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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar PKn 
dengan menggunakan Metode Snowball Throwing  di kelas V  siswa SDN 
Danau Indah 02, Kabupaten Bekasi. 
 Penelitian dilaksanakan di SDN Danau Indah 02, Kabupaten Bekasi 
yang berlokasi di Kp. Jarakosta Rt 02/02 Desa Danau Indah Kec. Cikarang 
Barat Kab. Bekasi dengan waktu penelitian yang dilakukan selama 3 bulan, 
yaitu dari bulan Juli sampai dengan Oktober semester ganjil. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 23 orang pada semester I 
tahun pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model spiral atau siklus 
dari Stephen Kemmis dan MC. Taggrat. Penelitian tindakan kelas ini melalui 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes dengan soal berupa 
pilihan ganda (PG) sedangkan instrumen pemantau tindakan pembelajaran 
menggunakan Metode Snowball Throwing, dan catatan lapangan, uji validitas 
dan reliabel instrumen ditempuh melaui expert judgement. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh data pada siklus I yaitu 
hasil belajar PKn siswa mencapai  73.91%, dengan rata-rata  70,86. Adapun 
siklus II menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 100% dengan rata-
rata 84,34. Adapun untuk lembar pemantau tindakan pembelajaran  dengan 
Metode Snowball Throwing pada siklus I menunjukan aktivitas guru mencapai 
77.5%  dan aktifitas siswa mencapai 76.25% dan pada  siklus II peningkatan 
aktivitas guru menunjukkan hasil yang signifikan yaitu mencapai sebesar  
95 % dan aktivitas siswa 93.75%. 
 
Data yang diperoleh, menunjukkan bahwa dengan menggunakan 
Metode Cooperative Learning Tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn. 
 Implikasi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa metode pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Snowball Throwing dapat dijadikan salah satu cara 
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 The purpose of the research to improve the Civic Education learning 
result through Snowball Throwing Method in the fifth grade of SDN Danau 
Indah 02 Bekasi.  
 
 This research this  in SDN Danau Indah 02 Bekasi Regency  located in 
Kp. Jarakosta Rt 02/02 Desa Danau Indah, West Cikarang  Bekasi. 
Performance of this result is about three months from July until October  2015 
at odd semester. Subject of the research is student class Fifth, 23 students 
on semester I education year 2015/2016. 
 The classroom action research using the spiral and cycle from Stephen 
Kemmis and MC Taggrat. This classroom action research through steps of 
planning, acting, observation, and reflecting. The collecting process of the 
data done by using the multiple choice question as the instrument of the test. 
The monitoring instrument of learning action the Snowball Throwing Method. 
The notes of action of validity test and the instrument reliabel test is done by 
using expert of judgment. 
 The research result in cycle 1 shows that the data gotten shows the 
students learning result up to 73.91%, averagely 70.86. Meanwhile in cycle II 
shows the significant increase that is 100% averagely 84,34. Meanwhile for 
the learning monitoring action sheet with the Snowball Throwing method in 
cycle I the teacher activity up to 77.5% and the students activity up to 76.25% 
and in cycle II the increase of teacher activity show the significant result up to 
95%  and students activity up to 93.75%. 
 
The data result, show that Cooperative Learning Snowball Throwing 
method can improve learning the Civic Education. 
 Impication from this research Cooperative Learning Snowball Throwing  
Type could prepare one of ways to increase success Civic Education learning 
class Fifth elementary school. 
 
 
